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日本 の 有 線 七 宝 古 代
Japaneseclolsonneenanユel
Modern
日本 の 有 線 七 宝 現 代
講
[目録 の表紙,菊 紋] lPalroftemplelarnpsln
Japaneseclolsonneenamel.
日本 の 有 線 七 宝 に よ る寺 院 の灯




日本 の 有 線 七宝 の 大 き な花 瓶
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ペ ル シャの有 線 七 宝 の カップ と受
け 皿 水 盤 と4個 の カップ





















ペ ル シ ャ の彩 色 陶 器 の 皿
Ta1-zan-maker'sname














中 国 の 有 線 七 宝 の 皿,笏,四 角
い 盆,小 香 炉,鉢,碗 と蓋
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薩 摩 の 彩 色 陶 器 の花 瓶 と台
Den-ko-maker'sname
田香,製 作 者 の名
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日本 の有 線 七 宝 の 花 瓶
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加 賀 の焼 物 の 大 き な花 瓶









[加陽九谷 の しる し]
[大清雍正年製の印]
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銀 と色 付 け ブ ロ ン ズ に よる 鶴 の






日本 の 漆 器 の 印 籠,硯 箱,箱,








中 国 の ひ び模 様 の磁 器 の 花 瓶





日本 の磁 器 の小 さな 広 ロ コ ッ プ,









中 国 の刺 繍
1874






キ サ キ[皇 后]の 喜 劇 俳 優
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横 浜 の ヨ ー ロ ッパ 人 街 の 一 部 分
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弁 天 通 り,横 浜
IslandersoftheInlandSea
瀬 戸 内 海 の 島 民
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